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In Bunsei Kyoto Earthquake that occurred in 1830, record of Kitano-tenmangu shrine is many. This study is intended to 
organize revisit these records. At the same time, analysis of the social background in which the recording was written is 
also an object. As a result, the determination of the reliability of each record has become possible. The Actual damage 
was ambiguous, but it became clearer and is organized. In addition, in the confusion after the earthquake, caught how 
the rumor changes. However, from the stone lantern existing, to guess the impact of the earthquake is difficult. In 
studying the historical disaster, verification of records is an important analysis. 
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